








МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ








ПРОГРАМА І Робоча програма навчальної дисципліни
«цивільна оборона»
(для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання  
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 




















Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).









Затверджено на засіданні кафедри менеджменту міського і ркгіонального розвитку, протокол ___ від ___ листопада 2009 р. 






